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Basse vallée du Lot
Prospection inventaire (2015)
Michel Rey
1 Dans  le  cadre  de  la  poursuite  des  investigations  en  Basse  Vallée  du  Lot  et  plus
particulièrement sur la commune de Prayssac, les champs de prospections inventaires
ont été élargis à de nouvelles zones qui pour certaines se sont révélées positives.
 
Commune de Prayssac : le site du Trioulou (référencé : de 46PR-4-1 à 46PR-4-8)
2 Ce site s’étend sur environ 165 000 m2 le long d’un léger coteau versant au dessus du lit
d’un ancien ruisseau.  Plusieurs zones d’occupation éparses ont fourni  des matériels
diversifiés  pouvant  être  attribués  au  Paléolithique  moyen,  Paléolithique  supérieur,
Mésolithique, Néolithique, Chalcolithique. On y relève notamment :
pointes, pointes pédonculées ;
haches polies et nombreux fragments (permettant de comptabiliser environ une trentaine
de pièces diverses) ;
7 armatures (tranchantes, pédonculées, de type Levallois,...) ;
environ 50 grattoirs ( carénés, à museau, unguiformes, plats, etc.) ;
racloirs ;
+ ou - 50 lames, lamelles et fragments ;
environ 500 éclats divers (retouchés ou non) principalement en silex, présence de quelques
quartz ;
+ ou - 30 nucléus et nucléus à lamelles ;
outils divers : percuteurs, raclettes, coches, perçoirs, burins, etc. ;
quelques fragments de poteries diverses.
 
Commune de Prayssac : les sites du Gal et de Berlingous (référencés
respectivement 46PR7-2 et 46PR7-3)
3 Ces sites se situent de part et d’autre d’un petit ruisseau saisonnier et sur les terrasses
les plus proches de la rivière Lot. D’une superficie totale d’environ 55 000 m2, ils ont
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attribuable principalement au Néolithique, mais aussi pour une part plus limitée au
Paléolithique moyen. Le site le plus important a fourni une inhabituelle proportion de
nucléus et d’éclats divers, ce qui pourrait laisser penser que se trouvait là une zone plus
particulièrement consacrée au « débitage ». Parmi le matériel recueilli, on compte :
+ ou - 100 nucléus et nucléus à lamelles ;
haches polies/herminettes (fragments) + ou – 10 ;
+ ou - 50 grattoirs ;
armatures/racloirs/perçoirs/raclettes/coches ;
lames et lamelles ;
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